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Höstens stora Bokauktion
afhälles å Centralauktionskammaren Lördagen den 16 No-
vember 1901 och påföljande ons- o. lördagar kl. precis 5 —7
e. m., hvarvid försäljes en mängd böcker, däribland många sällsynta, i
skilda ämnen, säsom romaner, juridisk litteratur, illustrerade tidniugar
o. kalendrar, naturvetenskap m. m. Prisema inom () utvisa bok-
lådspriser.
1. Svea. Folk-kalender. Med en
mängd illustrationer.
2. Prinsessan Cantaouzene-Altieri,
Fleur de neige. Paris 1885.
3. Rakkauden Tulkki kaikille. 1900.
Nytt exemplar.
4. Dietlein. Die Poesie in der Sohule.
5. Nautisk ordbok. Hjälpreda för blif-
vande sjömän m. fl.
6. Linton, lone. Roman. 2 delar.
7. Pedagogisk Tidskrift. Utgifven i
Sverige. Arg. 1872.
8. Wallia, Napoleon 111 o. hans om-
gifning (4; 50).
9. Maquet, Ludvig XIY o. madame
Maintenon. Roman i 3 delar.
10. Eapten Puff, Små berättelser o.
tidsbilder.
11. Tourgueneff. Noveller.
12. Korolenko, Skogen susar.
13. Berthe, Deutsohes Lesebuoh. Med
tysk-rysk ordlista.
14. Veokobiblioteket. 2 delar. Inne-
håller en mängd goda berättelser.
15. Uuden ajan kynnyksellä. Suomen
työväen alpumi. 1900. Med illustr.
o. porträtter.
16. Hult, Finska skogsregioner. (4: 50)
Sällsynt.
17. Päivärinta, JälMpoimintoja. 3 de-
lar. Nytt ex. (2: 55)
18. Tohtori Frankin, Uusin Koti-Ap-
teekki. 1899.
19. Fyrar o. känningsbåkar utmed
finska kusterna. Med planscher.
20. Tidskrift för jägare o. fiskare. Med
många illustr. Årg. 1889 (8: 75).
21. Le nu. Daas les metamorpores
d’Ovide. Eikt illustr. Nytt ex.
22. Finlands skeppskalender. 5 Arg.
23. Hertzberg, Finska folksagor. Bleg.
inb. Vaokert illustr. (7: —)
24., Ridderstad, Fursten. Roman.
25. Yendell, Äldre västgötalagen. 1897
Nytt ex.
26. Finsk tidskrift. 1883. Fullstän-
dig årg. (15: —).
27. Lönnbohm, Prosper Meiimee. Elä-
mäkerta. 1895.
28. Strindberg, Hemsöläiset. Nytt ex.
29. Iloinen kalenteri. Med 100 illustr.
Nytt ex.
30. Sjögren, Historisk läsebok. (6: —).
31. Colliander, Suomen kirkon evan-
keliumi-tekstein selityksiä. Nytt ex. (7: —).
32. Staaff, Urval ur franska litteratu-
ren. 3 digra band.
33. Lyth, Tysk språklära.
34. Den Stora o. underbara Egyptisk-
ohaldeisk-persiska drömboken.
35. Biart, Les ailes brulees. Roman.
36. Eosvall, Om dagligt praktiskt sjö-
mans-skap.
37. Hettner, Gesohichte der englisohen
Literatur 1660—1770.
38. Adress o. Yrkeskalender för Hel-
singfors. Nytt ex. (10: —).
39. Samarotv, Studentlif. Eoman.
40. Mellin, Eiksmarskens bröllop. Hi-
storisk roman.
41. Aohard, Les petites-filles D’Eve.
Eoman.
42. Kielland, Jaakoppi. Suomentanut
Juhani Aho.
43. Samarbete. Kalender.
44. Gsnetz, Suonien partikkelimuodot.
45. Carnot, Franska revolutionen.
Eikt illustr. 8 häften.
46. Tavaststjerna, Unga år.
47. Suomen kuvallinen keittokirja. Med
illustr. Väl inb. Nytt ex. (5:25).
48. Fresenius, Quaiitativen chemisohen
Analyse.
49. Adolf Paul, Herr Ludvigs. Sldl-
dring frän vestra Finland.
50. Zilliacus, Nya utvandrärehistorier.
51. Ihmisen sydän Herran temppelinä
tahi Perkeleen asuntona. Illustrerad.
52. Quatrelles, L’arc-en-ciel. Novel-
ler.
53. Lindgren, Juridiskt eompendium.
För jurister o. menige man. I—V. (7; 50).
54. Braun, Prosaiska skrifter.
55. Sylvia, Taflor ur Göteborgslifvet.
56. Kihlberg, Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elin-asioita. (15 ex, å
70 p.)
57. Lundberg, Oumbärlig kokbok.
58. Hugo, Det menskliga eländet. 8
delar. (12: —).
59. Hämäläinen, Suomenkielen muoto-
oppi.
60. Meyer, Gustaf Adolfs page.
61. Kyläkirjasto. Toimittaja K. J.
Gummerus. 1890.
62. Walker, Pronounoin diotionary of
the english language. Ett utmärkt upp-
slagsverk.
63. Deutsche Stenografen-Zeitung.
64. Strindberg, Det nya riket. Sati-
riska skildringar.
65. Schiller, Gedichte. Med porträtt.
Eleg. inb.
66. Auerbach, Sohwarzwälder Dorfge-
sohichten. Neue Folge.
67. Brookhaus Konversationslexicon.
Nyaste jub. upplagan. 68 häften a 75 p.
68. Försök att framställa christendo-
mens grundbegrepp jämte dess utveokling.
7 exemplar a 1: 25.
69. Paimen, Juridisk handbok för alla.
(3: 75).
70. Prokuratorns i senaten berättelser
1877, 82, 85, 88.
71. Ahrenberg, Hihuliter. Frän Östra
Finland.
72. Eamsay, Finlands geologiska ut-
veokling. Med 49 bilder. Nytt ex. (3;
75).
73. Kirjallinen kuukauslehti, 1871.
74. Pellervo. Svensk upplaga. 1900.
75. Geitlin, Suomalais-latinainen sana-
kirja. (9: 50).
76. Sigurd, Fru Westbergs inackorde-
ringar.
77. Yergilio Maronin Aenidi. Finsk
öfvers. af K. Siitonen. (4: 50).
78. »Nivas» romaner. På ryskai Arg.
1894.
79. Eamsay, Algebran oppikirja.
80. Nyström, Lärobok i telegrafi.
81. Bulwer, Historical oharacters. 2
delar.
82. Wilhelmina, Sista valsen. Med
flera berättelser.
83. Fryxell, Karl X Gustafs historia. 11.
84. Matkasuuntia Suomessa. 1880,70,
90.
85. Pemberton, Den gyllene pansar-
kryssaren Berättelse. Nytt ex.
86. Chydenius, Lifsfrågor. Eefleotio-
ner o. meditationer. 19-ex. ä 1:—.
87. Thorsander, Under kronprins Carl
Johan o. general v. Vegesack. Eoman.
Nytt ex.
88. Päivärinta, Oukaria. Elegant inb.
89. Appelberg, Kyrkans rättsliga ställ-
ning i Sverige o. Finland.
90. Petöfi, Veriviholliset.
91. Hiibner, Ett uttåg af Herr Joh.
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Hiibneis Fiägoi öfvei then Nya och gamla
Geogiaphien. 1726. Sällsynt.
92. Wigham, Slafverimotståndeti Ame-
rika o. dess maityrei.
93. Calamnius, Mietelmiä kristillisen
siveysopin alalta.
94. A—i—a, Två finskors lustvandrin-
gai i Emopa o. Afiika. Illustieiad.
95. Virittäjä, kieli- ja kansatieteellisiä
lehtiä. I. Med kaita.
96. Sjögren, Det 19;de åihundiadets
historia. 2 delai. 1891. Med öfvei 300
illustiationei. Boklädspris Fmk 23:25.
97. Fiöst, Predikningar. 2 delai. Inb.
98. Refoimdiägten. En bok föi kyin-
noi. Illustr.
99. Yäliaikanen suomalainen virsikirja.
100. Rysslands allmänna tulltariff.
101. Luther, Passionspredikningar. Ny
öfvers.
102. Forbes, Norwegen u. Seine Glet-
schez.
103. Mellin, Den christlige predikaren.
Ny årg.
104. Limborg, Handbok i fiske o. fisk-
odling. (3: —).
105. Fanar, Barhertighet o. dom
(5; 25).
106. Livingstone, En missionärs resoi
o. forskningar. 1 del.
107. Godenhjelm, Runous ja runouden
muodot. (4:50).
108. Maoxmontan, Stussaien. Jämte
en afhandling om skjutkonst.
109. Hitz, Skildringar om jagtäfventyr
i Finland. Med bilder. (3; —).
110. Lettres ecrites de monjardin.
111. Ahrenberg, Familjen på Haapa-
koski.
112. Samzelius, Skogs o. jägarlif. (3: —).
113. Strauss, Sinai o. Golgatha. Ut-
såld i allm. bokhandeln.
114. Salonen, Zoologian alkeet.
115. Adlercreutz, flisi- pol. antecknin-
gar 1743—96.
116. Liljenstrand,De nordiska bygninga-
balkarne. (6:80).
117. Lybeok, Dagar o. nätter. Första
samlingen.
118. Steffen, Brittiska ströftåg. Med
170 illustr. (9: —).
119. Kieli, Pedagogisia bref.
120. Anteckningar i enskild kriminal.
Hektograferad. (13: —).
121. Hvof, Högmässopredikningar.
122. Brassey. En sjöfärd omkring
joiden. Med illasti, o. kaita. (7:50)
Utsåld.
123. Historiallinen lukukiija. Yanha-
ja keski-aika. Illasti. (4:50).
124. Feuillet, Honneui d’aitiste.
125. Ciowland, Hildied. Beiättelse.
126. Ny svensk-finsk tolk.
127. Balzac, Eugene Grandet. Roman.
1 128. Neues lassisch-deutsches n.
deutsch-iussisches Taschenwörterbuch.
129. Bemhaid. Ett löfte. Beiättelse.
130. Vigiei, Amoui de slave. Roman.
131. Köinei, Gediohte.
132. Cedeibeig, Suomalainen raama-
tun 'historia.
133. Reseiutei i Finland. Utg. af
Turistföreningen.
134. Kirjallinen kuukauslehti. 1876.
(10:-).
135. Fanai, Jesu lif. Illustieiad upp-
laga. Klotband med guldsnitt. (25:50).
136. Fångvåidsstyielsens i Finland be-
lättelsei föi 1882 83, 93. (7 ex).
137. Foisman, Biott mot individens
lättsgebit. Utsåld.
138. Sveriges lag af 1734. (15: —).
139. “Wrede, Inhemsk civiliätt. AU-
männa delen.
140. Atteibom, Poesiens historia. 4
delai. (15: ■—).
141. Åbo universitetets lärdomshisto-
ria; Medicinen, juiidiken, historien. 3
delai. (9: —).
142. Frideboig. Hlusti. folkkalendei.
143. Tavaststjerna, Affäiei.
144. Kalendei. Utgifven af svenska
folkskolans vännei 1898.
145. Stenia. Roman.
146. Svea. Folkkalendei. 1877. Illasti.
147. Ui dagens kiönika. Utg. af År-
vid Ahnfelt. 2:dia åig. (9: —).
148. Teivo, Kuusen kukkia.
149. Kiook, Figuiei o. händelsei.




152. Hengellinen kalenteri. 1870, 71,
75 o. 79.
153. Lindström, Keltisk-germaniska kul-
turens inverkan på finska folket.
154. Lundberg. Oumbärlig kokbok.
Nytt ex.
155. Adrian L'Bstrange. Roman.
156. Eosooe, Lerbuoh der Chemie.
157. Colomb, Le pauvre franqois.
158. Prokuratorns i senaten för Fin-
land berättelser 1880—88.
159. Sohm, Institutionen des römisohen
Eeohts. (11:50).
160. Svanljung, Ny juridisk handbok
för alla. (7: —).
161. Engström, Bladnegrer o. annat
folk. Karrikatyrer.
162. Uppfinningarnes bok. Öfversigt
af det industriella arbetets framsteg pä
alla områden. I—V. Boklådspris 60: —.
Med tusenden illustr. o. porträtter.
163. Spielhagen, Rosa på herrgården.
164. Serpa Pinto, Karta öfver Afrika.
165. Geijerstam, Fattigt folk. Berät-
telser.
166. Pellervo. Finsk upplaga. 1899.
167. Sandahl, Om opium samt andra
smärtstillande medel.
168. Forsman, Pakkotilasta kriminaali-
oikeudessa.
169. Caviar-Kalender, Rikt illustr.
1893. Nicht fiir damen!
170. Ingram, Nationalekonomiens hi-
storia. (4: 50).
171. Souvestre, Familjeanteokningar.
172. Försök att framställa ohristendo-
mens grundbegrepp. (6 exemplar).
173. Wilskman, Algebran oppikirja.
174. G. A. Wallins första resa från
Cairo tili Arabiska öknen.
175. Dietriohson, Moderna ooh drägt-
reformen. Illustr.
176. Boos, Leiddraad bij het onder-
wijs in aardrijkskunde.
177. Ahlqvist, 1734 vuoden Lakikirja.
178. Grönlund, Tysk språklära. Titel-
bladet felar.
179. Ramsay, Om arbetareunderstöds-
kassor.
180. Jahrbiioher der Gefängnisskunde.
VII—X.
181. Conoordia Pia. Med företal af
P. Fjellstedt.
182. Professor Wrede, Finsk sakrätt
I—m. Ny upplaga. Boklådspris 24:
Fmk.
183. Maria de Padilja. Dram i 5 ak-
ter.
184. Licht, Sören East & c:o. Eese-
äfventyr.
185. Sue, Äfventyraren eller djefvuls-
klinten. Utsåld.
186. Kyläkirjasto. Årg. 1890.
187. Trenne dagar o.| en natt ur Na-
poleon III:s lif.
188. Steele, Broken togs. Novel.
189. Döring, Herdekriget. 3 delar.
190. Anna Marie, Angelika. Berättelse.
191. The Barton experiment.
192. Zschokke, Des Sohweizerlands
tp
193. Smith, »Walk in the ligt».
194. Sveriges Landz-lagh. Utg. af
Carl IX 1661. I samma hand Sveriges
Stads-Lagh. Sällsynt.
195. Scheffer, Resume de Fhistoire de
la Hollande. Har tillhört Prins August.
196. Lamartine, Resa i Orienten. I—IV
Vai inb. Sällsynt.
197. Apelblad, Eesebeskrifning öfver
Pomern o. Brandenburg. 1762. Sällsynt.
198. Drummond, Naturens lagar o. an-
dens verld.
199. Wallace, Bussia I.
200. Troberg, Terveellinen Oppi. Epis-
tola Saarnat. (5: —).
201. Juridiskt compendimn. Utgifvet
af B. Lindgren. I—V.
202. Kalevala. Inbunden.
203. Paulsieck, Deutsohes Lesebuch.,
204. Koskinen. Finlands historia.
205. Grotenfelt, Suomen kaupasta ja
kaupungeista.
206. Inberg, Suomenmaan parhaat Ruo-
ka-sienet. Med måugakolorerade afbildn.
af svampar.
207. Dictionnaire de botanique pratique.
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208. Lönnroth-Saelan, Suomen Kasvio.
Utsåld.
209. Sjögren, Hist. läsebok. Gamla o.
medeltiden. Med 29 illustr.
210. Posthumus, Ur minnet o. dag-
boken om minä samtida. 4 delar. Ett
intressant memoarverk om Napoleon,
Carl XIV Johan, Oskar I m. fl.
211. Palander, Eyska språkets grunder.
212. Byron, Eiddar Harolds vallfärd.
(4:10).
213. Päivärinta, Oukkari. (2:25).
214. Calamnius, Aristoteleen runous-
oppi.
215. Svenskt skämtlynne. 3 häften.
Med många Illustrerade anekdoter etc.
216. IVenneiberg, Eomerska minnen.
217. "Wieland, Oberon. Eomantisk
hjeltedikt. Ear.
218. Kuneberg, Fänrik Ståls sägner.
I—II. Vai inb.
219. Lagerblad, Lärobok 1 geografi.
220. Knös, Dikter. 1853. Sällsynt.
221. Hertzberg, Sång ooh saga.
222. Allardt, Nya byberättelser.
223. Runeberg, Julqvällen.
224. Bergh, Juridiskt biträde. (15: —).
225. Blänkfyrar. Citat ur verldshis-
torieu. Elegant inbunden. (14:25).
226. Svensk anthologi. Vald samling
skaldestycken.




229. Pager, Elements de botanique.
Organographie.
230. 700 blandade anekdoter.
231. Från Saimens ooh Päijänes strän-
der. Öfvers. efter finskan.
232. Deutsoh-Russisches Vorterbuch.
(6; 80).
233. Grube, Skildringar ur historien o.
sagan.
234. Geijer, Svenska folkets historia.
1836. I—III. Ej i bokhandeln.
235. Knorring, Vännerna. Eoman i
3 delar.
236. Lorenzo Benoni. Eoman.
237. Suuri Egyptiläis-kaldealais-persia-
laiuen Unikirja.
238. Litteraturblad för allm. medhor-
gerlig bildning.
239. Sländan. Illustr. barntidning.
240. Gottlund, Läsning för finnar. In-
nehäller flera pikanta polemiska uppsatser.
241. Fryxell, Karl IX:s historia.
242. Bumas, Le fils naturel. Comedie.
243. Paimen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning.
244. Kirjallinen kuukauslehti. Arg.
1870.
245. Etudes sur I’hexameron de Jac-
ques d’Ederse.
246. Goethe. Hermann u. Dorothea.
Illustr.
247. Valvoja. Utg. af V. Vasenius m.
fl. Arg. 1881.
248. Bladh o. Hornstedt, Eesor tili
Tyskland, Nederländerna o. Paris samt
Ostindien.
249. Bastholm, Christeliga religionens
hufvudläror. 1784. Sällsynt.
250. Goethes Werke. Auswahl in 16
Bänden. Bundna i 4 klotband.
251. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elin-asioita. (13 ex. ä 70 p.)
262. Le Magazin des enfants. 1747.
Med mänga kopparstiok.
253. Shakespare, Macbeth. Tragedie.
254. Lettres choisies de madame de
Sevigne.
255. Thacheray, Historien om Arthur
Pendennis. I—IL Defekt.
256. Almanaoh pour Eire. Illustr.
257. Griechisoh-Deutsohes Handwör-
terbuch.
258. Tohtori Frank’in Uusin koti-ap-
teekki. 1899.
259. Tjörner, Klok eller galen?
260. Toussaint, Major Frans. Eoman.
261. Turgenjew. Fatalisten.
262. Kajaani. Suomen historia. I.
263. Eoos, Saarnoja. Inb.
264. "Wanda, Skuggbilder.
265. Sundström, Fauna öfver Sveriges
ryggradsdjur. (5' 25).
266. Svea. Folkkalender. Med illustr.
af Edelfelt m. fl.
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267. Byron, Poetiska berättelser. Öf-
vers. af Strandberg. Eleg. inb. (12: —).
268. Lucianus, Löjtnanten. Teckning
ur Helsinfors-lifvet.
269. Marie, Anna. Novell.
270. Iloinen kalenteri. Rikt illustr.
En bok för hvarje skämtets van!
271 Lundin, Gamla kort. Bilder ur
verkligheten.
272. Hugo, Theatre.
273. Erokmann-Chatrian, En man af
folket.
274. Suomen kuvallinen keittokirja.
Med 200 illustr. (5:25). Presentbok!
275. Tervo, Kuusen kukkia.
276. Daniels, Jumalan työt Amerikassa
ja Englannissa. Moody’n ja Sankey’n
kautta.
277. Lermontov, Demoovt. Suomen-
tanut M. Vuori.
278. Ramsay, Työntekijäin apukassoista.
279. Maria de Podilja. Dram i 5 akter.
280. Fitinghoff, I fjälluft. (5:60).
281. Finsk tidskrift. Årg. 1880. (15:—).
282. Wrede, Föreläsningar öfver kon-
kursrätt. (16:75).
283. Daudet, Fromont nuorempi ja
Risler vanhempi.
284. Lavonius, Tull-lagstiftningen i
Finland.
285. Päivärinta, Jälkipoimintoja. I—HI
286. Litterär tidskrift. Utg. i Hel-
singfors. (12; —).
287. Liljenstrand, De nordiska byg-
ningsbalkarne. (7: -—).
288. Fyrar- o. känningsbåkar utmed
finska kusterna.
289.o Underrättelser för lotsbetjeningen
inom Abos, Ålands, Ekenäs, Helsingfors.
Uleåborgs o. Viborgs län.
290. Lindström, »Nya tag». Illustr.
291. Meurman, Finland förr o. nu.
292. Engström, A-B-C-bok. Karrika-
tyrer ur »Strix».
293. Rein, Sielutieteen oppikirja. (3: 75).
294. Lidners arbeten. Med gravyrer.
Sällsynt.
295. Mela, Lyhykäinen kasvioppi ja
kasvi. (4; 50).
296. Runeberg, Kungarne pä Salamis.
-297. Lönnroth, Elias, Kantele taikka
suomen kansan, sekä vanhoja että nykyi-
sempiä runoja ja lauluja. I—IV.
298. Rafn, Utkast tili en växt-physio-
logie. 1799.
299. Liitken-Bergroth, Zoologia.
300. Meyer, Handlexikon des allgemei-
nen wissen. 2 digra hand.
301. Linna, Kyläkertomuksia.
302. Edvards, Lärohok i zoologien.
• 303. Gossner, Ihmisen sydän Herran
temppelinä. Hlustr.
304. Töppfer, Min farbrors bibliotek.
305. Finsk tidskrift. Tom XI.
306. Römer, De bäda Mariorna.
307. Spindler, Nunnan i Gnadenzell,
308. Hugo, Kyrkan Notre-Dame i Pa-
ris. Utsåld.
309. Ådlersparre, Karaktäristiker ur
samtidas förtroliga bref.
310. Sohybergson, En evangelisk alli-
ans 1624—25.
311. Blomberg, Nuvarande svenska
landstinget.
312. Reinbeok, Menniskans tillvaro ef-
ter döden.
313. Dikter af Strandberg, Nyblom,
Sander, Krsemer,
314. Lars Johan, Lumphandlaren i
Stadsgården.
315. Stoll, Fornromerska bilder. Med
35 illustr. (7:50). Värdef. bok.
316. Litteraturbladet för allm. med-
borgerlig bildning 1851—54. En värde-
full samling!
317. Cavallin, Svensk-latinsk ordbok.
Bästa sv. lat. lexikonet. Inb. 15: —.
318. J. L. R., Sjömans-hustrun.
319. Om den keltisk-germaniska kul-
turens inverkan på finska folket. Rar.
320. Berättelser ur svenska historien
af Fryxell. s:te del. Carl IX historia.
321. Adressbok för Helsingfors.
322. Kaspers jul-kalender. Samt Jul-
tomtens kalender. Illustr.
323. Mox, Fallfrukt. Humoresker.
324. Ihmeellinen Suuri Unikirja. Nytt
ex.
325. Englisoh-Deutsohe Gespräohe.
326. Shakespea resdramatische Werke.
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Uebersetz von Schlegel, eläutert von
Tieok. 8 Band. Sällsynt.
327. Schröder, Orjan Kajland o. hans
pojkar. Skildringar ur svenska finnars
lif o. jakter. Illustr.
328. Serpo Pinto, Tvärs genom Afrika
Eese o. jagt äfventyr. 2 del. med 11 kar-
tor o. 131 ill. Eleg. inb. (22:50).
329. Nygren, Byrallor. I—II. Med
silhuetter. Humor. historier på bygde-
mål.
330. Jerome, Två veokor på Themsen.
(3: -).
331. Castren, Hvad beteckna i finska
mytologien orden Jumala, o. Ukko? Med
mera i 1 bunt.
332. Kurikka, Ulapalle. Utsåld.
333. Cannelin, Tutkimus Kemin kie-
lenmurteesta.
334. Danielson, Suomen yhdistäminen
venäjän valtakuntaan.
335. Nilsson, Skandinavisk fauna: Fog-
larne. I—II Detta värdefulla arbete är
utsåldt i bokhandeln. (24: —).
336. Swallow Barn. Boman. Sällsynt.
337. Rakkauden Tulkki. Eleg. inhäftad.
338. Yilhelmina, Bmerentia Ruth. Ro-
man.
339. AYästberg, Skizzer.
340. Muutamia suomalaisen maanvil-
jelyksen elin-asioita. 13 ex. ä 70.
341. Martensen, Dogmatiska upplys-
ningar. Utsåld.
342. Dikter i prösa. 1838. Sällsynt.
343. Tohtori Frankin Uusin koti-ap-
teekki. Kansissa.
344. Luthardt, De modärna verlds-
åsigterna. (3:75). Nyaste edit,
345. Main, The marine steamengine.
Illustr.
346. Setälä, Yhteissuomalaisten klusii-
lien historia. (4: —). Med flera värde-
fulla afhandlingar.
347. Lavonius, Arliga samhällsutskjd-
ders uppbörd i Finland.
348. Stenius, Handbok för sjöfarande.
(8: -)•
349. Kyläkirjasto. Toimittaja K. J.
Gummerus.
330. Dr Vainio, Etude sur la classifika-
tion naturelle et la morphologie des lio-
hens du Bresil. (10: —).
351. Brehm, Från Nordpolen tili Eq-
vatorn. Med en. mängd vaokra illustr.
(12; —). Högst intr. bok.
352. Tidskrift för jägare o. fiskare.
Med iilustr. ooh kolorerade plansoher.
Årg. 1897. Nordens bästa fack Tidskrift!
(8: 75).
353. Kirjallinen kuukauslehti. 1870.
Loppunut. (10: —).
354. Agnes Teli. En äktenskapshisto-
ria.
355. En resa i Finland. Med text af
Z. Topelius o. gravyrer efter mälningar
af Becker, Edelfelt, W. Holmberg m. fl.
Klotband med guldsnith. (25: —).
356. Hvarför o. huru? Nyokel tili
uaturvetenskaperna. Med o;a 250 illustr.
(10; 50).
557. Madame Stael, Corinne ou ITtalie.
Illustr. uppl. af det världsberömda arbetet.
(18: 75).
358. Runeberg, Idyll o. epigram. Med
teckningar. (7: —).
359. Krohn, Suomen kuvalehti. 1878.
Med många illustr. (13: —). Säikyni
360. Die Gartenlaube. Hlustrirtes Fa-
milienblatt.
361. »Sporten» 1890. (5: —). En
utmärkt idrottstidning.
362. Y’la les english!. .. Specialnum-
mer af »Le Rire». Om boerkriget.
363. Nordberg, Leben Karl des zwölf-
ten, Könings in Sohweden. 1751. i Folio.
Sällsynt. Defekt.
364. Åndree, Ållg. Handatlas. 120
Kartenseiten. (38; —) Folio.
365. Berättelser, afgifna af länens gu-
vernörer. På svenska o. finska. Ear
samling.
366. Woss, Luise. Gedicht.
367. Fenelon, Aventures de Telemaque.
368. Koenig, Seltsame Geschiohten.
369. Universel-u. Special Tasoben
Atlas fiir jeder man.
370. Hack, Deutsche Sinngedichte.
371. Gliinicke, Die friedliohe Lösung
der sozialen Frage m. m.
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372. Öfverste Gustafsson (Prinsen af
Vasa), Historiska anteokningar.
373. Nyström, Äktenskapet, pauperis-
men ooh prostitutionen.
374. Nordau, Den nationalekonomiska
lögnen.
375. Beskrifning öfver gran o. tallkä-
das nytta. Sällsynt.
376. Finsk tidskrift. 1884. Fullstän-
dig årg. (16: —).
377. Uusi Suomalais-ruotsalainen tulk-
ki. Med uttalsbet.
378. Bruzelius, En idyll på berget
Karmel.
379. Sue, Kuljeksiva juutalainen. Ros-
vojuttu. Defekt.
380. Iloinen kalenteri. Med hundra-
tals illustr. skämthistorier.
381. Laulurastas. Sisältää 250 laulua.
382. Chassang, Dictionnaire Grec-
Franoais. Sällsynt.
383. Görres, Den heliga alliansen.
384. Uusi suomalais-venäläinen tulkki.
385. Montgomery, Historia öfver kri-
get 1808 oeh 1809. 2 delar. Med kar-
tor. Utsåld.
386. Bergh, Finlands statsrättsliga ut-
veokling efter 1808.
387. Biographie oomplete des trois
cents senateurs.
388. Mellin, Ruotsinmaan paimentolai-
set.
389. Sandeau, Vaillance. Novell,
390. Arkitekt Engel, Anvisning att
uppföra byggnader af stampadt kalkbruk.
(10 ex). Ej i bokh.
391. A-a, Suomen kuvallinen keitto-
kirja. C:a 300 illustr. (5:25). Bästa
finska kokbok!
392. Löjtnant Punsohs äfventyr i Af-
rika. Illustr. Rolig bok.
393. Litteraturblad för allm. medbor-
gerlig bildning. Red. af Snellman. (10: —).
394. Heikel, Pilologiens studium vid
Aho universitet.
395. Drömboken, den Stora ooh under-
hara egyptisk-chaldeisk-persiska.
396. Turistföreningens i Finland årsbok
397. Deutsche Stenografen-Zeitung.
398. Huxley, Menniskokroppens bygg-
nad o. förrättningar. Illasti- .
399. Baggesen m. fl. Gediohte.
400. Ylioppilas-Albumi J. V. Snell-
manin 75 vuotisen muistoksi.
401. Braun, Goethe im Urtheile seiner
Zeitgenossen I—III. (25: —). Intressant.
Utsåld.
402. Paul de Kook,Bin sehr geplagter
Mann. Illustrirt.
403. Jokai. Was der Todtenkopf er-
zählt.
404. Wallis, Illustr. verldshistoria.
Div. h.
405. Bunker, Ein Lieutenant verlosen.
406. Finlands handelskalender. Utsåld.
407. Heinrich Heine, Sämtliohe Wer-
ke. 4 eleganta klotband. (12: 50).
408. Berg, Ordbog för Eedere, Skibs-
forere og Styrmasnd. (12: —). Sällsynt.
409. Uusi suomalais-ruotsalainen tulk-
ki. 1901.
410. Geijerstam. Tills vidare.
411. Kyläkirjasto. 1889.
412. Svenska litteratursällskapets i
Finland förhandlingar o. uppsatser åren
1885-90.
413. Tidskrift för jägare o. fiskare.
1900. Med en mängd planscher. (8:75).
Bästa faoktidskrift.
414. Kurikka, Ulapalle. Utsåld.
415. Svea. Folkkalender. Illustr.
416. Siitinelo ja avioliitto. Illustr. Jo-
kaiselle !
417. Cannelin, Tutkimus Kemin kie-
lenmurteelle. Med mera.
418. Leinberg, Finlands territoriala
församlingar.
419. Landtbrukaren. Arg. 1899.
420. Linna. Kyläkertomuksia.
421. Schiller, Sämmtliohe "Werke. Yoll-
ständige Ausgabe in zwei Eänden.
422. Franskt lexioon.
423. Sandeau, Marianne. Roman.
424. Nordfors, Svenskt o. franskt lexi-
oon. 2 eleganta band.
425. Bornier, Slottet Lizardiere.
426. Collan, Finsk språklära.
427. Eiihs, Finland o. dess invånare.
Sällsynt.
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428. Kurvinen, Herran kansan pyhä
sota.
329. Hengellinen kalenteri. Div. år-
gångar. Utsålda.
430. Guld, guld, guld! Skildringar
från Monaco o. Monte-Carlo.
431. Kieler, Andre Kantokeinolainen.
Ber. fr. Lappland.
432. Rita, Striden om ett namn. Ro-
man. (4: 10). Nytt ex.
433. Reseanteckningar af P. J. Bladh o.
C. F. Homstedt.
434. Waaranen, Handlingar upplysan-
de Sveriges historia. 1600—02.
435. Suuri ihmeellinen unikirja.
436. Atlas for beginners. 1892.
437. Estnisk verldsatlas. Sällsynt,
488. Suomen Teollisuuslehti. 1892.
Def.
439. Unonius, Lärobok i botanik.
440. Hedin, Halsbandsälventyret.
Skildring från franska revolutionens tid.
Med afbildning af det beryktade halsban-
det. Bleg. mb. (7; 10).
441. Koskinen, Suomen kansan histo-
ria. Felar några blad.
442. Kirkko-isän Augustinuksen Tun-
nustukset.
443. Gustafsson, Fosterländsk läsebok.
444. Tidskrift för jägare o. fiskare.
Årg. 1898. Illustr. (8; 75). Bör egas
af hvarje sportsman o. naturvänl
445. Snellman, Litteraturblad för med-
borgerlig bildning. Innehåller intressanta
bidrag tiliFinlands senare historia. (10: —).
446. Stenberg, Om tillverkning af laf-
bränvin.
447. Engström, Om judarne i Rom.
448. Allardt, Nya byberättelser.
449. Djurklou, Sagor o. äfventyr.
Dlustr. af C. Larsson. Bleg. inb. (8: 25).
450. Rosenboig, Om riksdagar. Utsåld.
451. Runeberg, Kungarne på Salamis»
452. Onkel Ådam, Kärlek o. affärer.
453. Crusenstolpe, Första fjetet på
skriftställarebanan. Sällsynt.
454. Rousseau, Les oonfessions I—IV.
455. Koskinen, Suomalaisten heimojen
yhteiskunta järjestyksestä. Med Hera
skrifter.
456. Zilliacus, Nya utvandrarehistorier.
457. Finsk Tidskrift. Tom X. (15: —).
458. Voltaire, Fem skådespel. (På
franska).
459. Pedagogisk tidskrift. Årg. 1873..
460. Warburton, Darien eller köp-
mansfursten. Hist. roman-




463. Mellin, Vid Billingen.
464. Beloni, Eomantiska berättelser
ur Portugals historia. I—II.
465. de Geer, Carl XILs page. Säll-
synt.
466. Trollope, La pupille. Roman.
467. Tre humoristiska tyska kalendrar.
468. Monselett, Chanvalion. Roman.
469. Unikirja. Efter bästa källor ut-
arbetad.
470. Bn bunt vägvisare öfver samlin-
garne i British museum.
471. Stinde, Borgariolk. Humoristisk
ber.
472. Dumas, MolemmatDianat. (19: —).
473. Paimen, Juridisk handbok för alla
(13: 75).
474. En bunt vägvisare öfver konst-
samlingarne i Sveriges Nationalmuseum.
475. Helsingfors adresskalender.
(10; —). Med stadgar & tillägg.
476. Weber, Lerbuch der Weltgesohich-
te. 2 band. En den förträfligaste verlds-
historia!
477. En bunt diverse konstkataloger.
478. Atlas tili naturriket, utgifven af
C. E. Sundstöm.
479. Scott, Anna af Geijerstein. Säll-
synt.
480. Onkel Adam, Minnen från minä
informationsår.
481. Snellman,. Pohjalaisen osakunnan
historia. 1640—1713..
482. Finlands minnesvärda män. Sam-
ling af finska mäns lefnadsteokningar
(20: —). Sällsynt.
483. Nord u. Siid. Eine deutsohe mo-
natsohrift. Herausgegeben von Paul Lin-
dan. Band 14. (16:20).
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484. Litteraturblad för medborgerlig
bildning. (10: —).
485. Yärldsatlas.
486. W—e, Johanna. Berättelse.
487. Onkel Adam, Olga. Berättelse.
488. Frimodt, Tyve Prmdikener.
489. Kokbok, utg. af Chr. Lundberg.
490. Norbäok, Handbok i fiskevård o.
fiskafvel. Med 60 plansoher. (12; —).
En utmärkt fiskebok.
491. Siitinelo ja avioliitto. Illustr.
492. Onkel Adam, Genremålningar.
493. Sue, Religionssvärmarne. Roman.
Sällsynt.
494. Rakkauden Tulkki. Högst intres-
sant!
495. Hengellinen kalenteri. (2 ex).
496. Mellin, Främlingen från Als.
497. Nord u. Siid. Monatsschrift.
Band 15. (16:20).
498. Stieler, Geografisk atlas. Med
finsk text. (8: —).
499. Hans Tegner, Älbum. En mängd
humoristiska teokningar af den ypperliga
danske konstnären.
500. Skol-Atlas öfver hela verlden.
501. Tidskrift för jägare o. fiskare.
Årg. 1899.Rikt illustrerad. Nyttex. (8:75).
502. De Amicis, Paris.
503. Kurikka, Ulapalle.
604. Onkel Adam, Guvernanten.
505. Stoll, Fornromerska bilder. 35
illustr. (7; 50).
506. Den underbara drömboken.
507. Conscienoe, Flämiskt stillif. 3 be-
rättelser.
508. Carlen, Valdemar Klein.
509. Greville, Chenerol. Roman.
510. Gustaf II Adolfs historia af Fry-
xell.
511. Onkel Adam, Kapellpresten.
512. Philips Sohool-Atlas.
513. Aftnar i hemmet. Div. häften.
514. Efemerider, Berättelser m. m.
utg. af Onkel Adam.
515. Lea, Valda berättelser: Ur an-
teokningsboken.
516. Palander, Ryska spräkets grun-
der.
517. Ehrström, Helsingfors stads hi-
storia. Med många kartor.
518. Maria de Padilja. Dram. 3 ex.
519. Dumas, Myladin poika. Def.
520. Turistföreuingens årsbok. 1887
—9O.
521. Taschen-Atlas. 24 karten.
522. August Strindberg, Svenska fol-
ket. Med en massa illustrationer af C.
Larsson m. fl. (30: —). Enda svenska
kulturhistoria.
523. Ereudenthal o. IVendell, Ordbok
öfverBstländsk-svenska dialekterna. (16; —).
524. Poetisk läsebok. Utg. af A. Lönn-
beck.
525. Fjellstedt, Biblia med förklar. 2
delar.
526. Wetterberg, Träskeden. Berät-
selse.
527. En bunt konstkataloger.
528. Christendomens grundbegrepp ooh
utveokling. (13 ex).
529. Linna, Kyläkertomuksia.
530. Bulwer, Den förskjutna. Roman.
531. Laulurastas. Sisältää 250 laulua.
532. Ch. Oeser’s Briefe an eine Jung-
frau iiber die Hauptgegenstände der
Åesthetik.
533. Carnevals-Soherz des Kladdera-
datsoh.
534. Eörslag tili ekonomi- o. politilag
för Finland. Med mera. Div. voi.
535. Järnefelt,'Fosterlandet. (4: —).
536. Sue, Hertiginnan. Roman. Säil-
synt.
537. Estlander, Richard Lejonhjerta.
Med flera värdefulla afhandlingar.
538. Uusia lehtiä.
539. Undrens verld. lllustrerad fram-
ställning af naturföreteelserna. (6 häften
ä 1: 15).
540. Sirkka. Kuvallinen lastenlehti.
541. Sohiiok, 15:talets engelska renäs-
sanoeliteratur,
542. Heideken, Ålderns inflytande på
hafvandeskap eto.
543. Kielland, Skeppar Worse. Berätt.
544. Kirjallinen kuukauslehti. (10; —).
545. Samling af förf. rörande kyrko-
lagen.
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546. Hildebrand, Folkens tro om sinä
döda. Illustr. Utsåld.
547. Krohn, Kalevan toisinnot. I.
(4: 50).
548. Pedagogisk tidskrift. Argg. 1875 o.
76, (15: -).
549. ..Den svenska lotsen. Bottniska
viken, Östersjön, Öresund, Belterne.
550. Saint-Georges, En hemlighet.
551. Kindblad, Ordbok öfver svenska
språket. 9 häften. (33:75). Utsåld.
552. Chrestomathi inisse, allemande,
francaise et anglaise,.
553. Tidskrift för jägare o. fiskare,
Årg. 1899. Illustr, (8:75).
554. Sandahl, Om opium.
555. Arboux, Le prissons de Paiis.
556. Petöfi, Veriviholliset, ja Biografia.
557. Yhteistyö. Kalenteri. 1891.
558. Uusi suomalais-venäläinen tulkki.
559. Laulurastas. Sisältää 250 laulua.
560. Sohubin, Boris Lensky. Roman.
561. Samtiden. Spridda häften.
562. Lönnbeok, Uno Cygnseus. Bio-
grafi med porträtt.
563. Vergili Maronin Aeneidi. Finsk
öfversättning. (4:50).
564. Liljenstrand, De nordiska byg-
ningabalkarne. (6; 80).
565. Reibaud, Jerome Paturot.
566. Gay, Lorgnetten.
567. Liljenstraud, Systen af samfunds-
ekonomiens läror.
568. Strömberg, Skolväsendet i Tysk-
land.
369. Renvall, Verldshistorien i52 lef-
nadsteckningar. Utsåld. Lärorik bok.
570. Finsk tidskrift. Tom XIII.
(15: -).
571. August Strindberg, Likt o. olikt.
572. Vendell, Ordbok öfver Pedersöre-
Purmo-målet i Österbotten. (6: —).
573. Laboulaye, Populära föredrag.
574. Sjögren, Historisk läsebok. D-
lustr. (6: —).
575. A-B-C-bok. Karrikatyrer af Al-
bert Engström.
576. Geitlin, Salomon Sananlaskut ja
saarnaaja.
577. Suomalais-latinainen sanakirja af
G. Geitlin. (9:50).
578. Svedelius, Finlands landtdagar o.
landtdagsordningen 1869.
579. Hesse-Wartegg, Nord-Amerika i
vara dagar. Rikt illustr. (20:25). Stör-
sta svenska arbete om d. s.
580. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veokling. Med illustr. Nytt ex. (3:75).
581. Hoppe, Bnglisoh- deutsches lexi-
con.
582. Sländan. Illustrerad barntidning.
583. Topsöe, Från studieboken.
584. Words, Their history and deri-
vation. A —■ B.585. Förr o. nu. Illustr. familjeläs-
ning. Intr. Journal.
586. Typografiselle Jahrbiicher. 1898.
587. Wrede, Öfversikt af oivilprooess-
rättens System. (2: —).
588. Finlands skeppskalender. 1892 o.
97.
589. Tavaststjerna, I förbindelser.
590. Gogol, Mirgorod. Rar.
591. Yerldens gång. Berättelse.
592. Westermark, Ur studieboken.
593. Sardou, Les pottes des mouche.
594. Sten, Luba. En studie.
595. De TOrme. Roman.
596. Vilhelm Zabern. Roman.
597. Liijestrand, De nordiska bygnin-
gabalkarne. (7; —).
598. Bladnegrer. Karrikatyrer af Al-
bert Engström. (3: —).
599. Suomen kuvallinen keittokirja.
200 kuvalla. (5:25). Paras keittokirja.
600. Byron, Don Juan. Öfversatt af
C. V. A. Strandberg. (16; —-).
601. Wrangel, Den norske häst. Illustr.
602. Lobstein, Det kristliga året
(5: -)•
603. Anteckningar enligt prof. R. A.
Wredes föreläsningar öfver finsk sakrätt.
3 delar. (24: —l.
604. Kirjallinen kuukauslehti. (10: —).
605. Colliander, Suomen kirkon evan-
keliumi- tekstein-selityksiä. (7: —).
606. Lavonius, Om årliga samhällsut-
skylders uppbörd i Finland.
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607. Statsrådet. Silhouetter, klippta ur
Helsingforslifvet.
608. Hannikainen, Metsien hoidosta.
609. Sjögren, Hist. läsebok. Gamla o.
medeltiden. Illustr. (6: —).
610. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
611. Meurman, Finland förr ooh nu.
612. Melander, Kuvaus Suomen olois-
ta vuosina 1617—1634.
613. Lifsfrågor. Af J. G. C. (16 ex.)
614. Menniskans tillvaro efter döden.
615. Den legitime o. republikanerna.
616. Samarow, Kavaljer eller dam.
617. Korpens berättelser.
618. Lebrun, Fastlagsbarnet.
619. Sjögren, Beskrrfning öfver Kemi
lappmark. Myoket sällsynt.
620. Murman, Eläintiede. Med fint
kolorerade plansoher. (8: —).
621. Adresskalender för Helsingfors
stad.
622. Irwing, Astoria. Roman. Säll-
synt.
623. Tante Lisbeths 19:de testamente.
Novell.
624. Ny svensk-engelsk tolk. En lätt-
fattlig metod att lära engelska.
625. Så går det tili. Berättelser.
626. Lindau, Hans drömmaren.
627. Krsemer, Fantasiklängväxter.
628. Diotionnaire complet franpais-
russe. 4 delar. Elegant inb.
629. Heyse, I paradiset. Roman. Ut-
såld.
630. Deslys, Les Buttes Chaumont.
Pariser-roman.
631. Laboulaye, En resandes minnen.
Utsåld.
632. Lundegård, Straensee: Stadslä-
karen i Aitona. (4: 85).
633. Mattis, Baronerna Delvi.
634. Stinde, Borgarfolk på resa.
635. Nya ant. ur dagboken. Förord
af Fredrika Bremer.
636. Ny svensk-finsk tolk. 1899.
637. Kieilman-Göranson, Den blifvan-
de konungen.
638. Irwing, Ur skizzboken.
639. Uno Cygnaeus. »Den finska folk-
skolans fader». Med porträtt.
640. Liljenstrand, System af sam-
fundsekonomiens fader.




643. Shakspeares alla dramatiska verk
i tysk öfversättning. Sällsynt.
644. Heiberg, Berättelser. 2 delar.
Sällsynt.
645. James. Zigenaren. Roman.
646. Emma eller talangen att uppgöra
partier för sinä vänner.
647. Dahl, Ant. om böters fördelning
m. m.
648. Kasper-kalender för 1895 o. 82.
649. Schybergson, Finlands historia. I.
650. Hubertus, Jagtmiimen o. äfven-
tyr.
651. Jolin, Berättelser.
652. Nordau, Paris under 3;dje re-
publiken.
653. Schrevelius, Lärobok i civilrätt.
I—II. Utsåld. (38: —).
654. Adam, Critique des mceurs.
655. En afton i Kaisaniemi.
656. Hedin, Franska revolutionens
kyinnor. (8:70).
657. Litterär tidskrift. Utg. i Hel-
singfors.
668. Atlas tili naturriket. Af C. E.
Sundström.
659. Schiller, Die Braut y. Messinä.
Eikt Illustr. Eleg. inb.
660. Caviarkalender. 1891. Eikt il-
lustr.
661. Hartman, Tsar Peters underhand-
lingar 1716 om landgång i Skåne.
662. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veokling. Med 49 bilder. För alla.
663. Väktaren. Utg. af A. A. Lau-
rell. En årg.
664. Erkko, Uskovainen.
665. Biroh-Pfeiffer, Alexander Mama-
noff.
666. Fr. F. "W., Bilder ur folklifvet.
667. Bråkenhielm, Fjällrosorna.
668. Msexmontan, Stussaren. Bok för
jägare.
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669. Samzelius, Skogs o. Jägarlif.
(3: -).
670. Ihmisen sydän Herran temppelinä
tahi Perkeleen asuntona.
671. Linder, Om penningar o, Banker.
672. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland
på 1600-tälet.
673. Rein, Sielutieteen oppikirja. (3:75).
674. Reseturer i Finland.
675. Svenskt- historiskt handlexicon.
Inb. (6: 75).
676. Droz, Pastellporträttet.
677. Brölloppet på Airismaa.
678. Sarlin, Kateketiki.
679. Tre språkyetenskapliga afhand-
lingar.
680. Starbäck, Sveriges historia. Kom-
plett i 80 Stora häften & med porträtter.
(30: -).
681. En ibland tusende. Roman.
682. Carleton, Propheten. Irländsk
berättelse.
683. Johan 111 o. Sigismund. Af A.
Fryxell.
684. Collins, På frusna djup.
685. Riihs. Finland o. dess invånare.
Sällsynt.
686. Westermarck, Bcrättelser o. utkast.
687. Crosland, Lydia. En qvinnas
dagbok.
688. Dervall, Elsa Hohenthal.
689. Dickens, Polko, m. fl., Novell-
perlor.
690. Ny svsnsk-engelsk tolk. 1900.
691. Greville, Sonja. Roman. (3:35).
692. Mörtengren. Poetiska minnen.
693. Rupprecht, Hvad är sanning?
694. Silvestre, Histoires gaies.
695. Bulwer, The Disowned. Roman.
696. v. Schiller, Sämmtliche Werke.
Komplett i 4 eleg. orig. band.
697. Onkel Adam, Olga. Berättelse.
698. Limborg. Handbok i fiske o. fisk-
odling.
699. Liljenstrand, Finlands jordnaturer.
700. Tidskrift för jägare ooh fiskare.
Arg. 1900. Med kolorerade ooh andra
plansoher. (8:75).
701. Rein, . Sielutieteen oppikirja. (3:
75).
702. Finsk ekonomi o. politilag. Div.
delar.
703. Helsingfors adresskalender. Inb.
(10:-).
704. Liljenstrand, System af samfunds-
ekonomiens läror.
705. Lönnbeok, Uno Cygnseus. Med
porträtt.
706. Lavonius, Arliga samhällsutskyl-
ders uppbörd,
707. Nivas romanbibliotek. På ryska.
708. Edgren-Leffler, Ur lifvet.
709. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elin-asioita. (19 ex. ä7O p.)
710. Snellman, Litteraturblad. 1860.
(10: -).
711. Atlas tili naturriket.
712. Die Gartenlaube. Illustr. Fa-
milienblatt.
713. Typografbladet. 1891 o. 92.
714. Suomen kuvalehti, toimittanut J.
Krohn. 1877. (12: —). Sällsynt. o
715. Niva. Illustr. rysk trdning. Arg.
1892. (21; —).
716. Orbis terrarum antiquus.
717. Suomen teollisuuslehti. 1890.
718. Schul-Atlas der alten "Welt.
719. Franskt-ryskt lexioon.
720. Rysk rangordning.
721. En bunt diverse.
722. Uno Cygnmus. Biografi. Med m.
823. »Endast». Berättelse.
724. Le monde illustre. Arg. 1863.
725. » » » » 1864.
726. » » » » 1865.
727. » » » » 1866.
728. » » » » 1889.
729. »Ljus», Illustr. tidskrift. Sprid-
da häften. Lärorik läsning.
730. Jul. Illustr.
731. Julrosor. Illustr.
732. Ny illustreret Tidende. 1879.
Inb.
733. Illustrerad tidning. 1866. Säll-
synt.
734. Svalan. Illustr. veokotidning.
735. Lördagskvällen.
736. Svenska familj-journalen. 1883.
Med ypperliga träsnitt!
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737. Naturen. Hlustr. tidskrift. 1893
—94. (16; —).
738. Sporten. 1889, 90, 91, 92. ll-
lustr. (20: —). Utsålda.
739. För svenska hem. Diverse häf-
ten.
740. Hemvännen. Vackert illustrerad.
741. Förr o. nu. Årg. 1878. (11:25).
742. Hemmet o. samhället. 1890.
743. Hjulsporten.
744. Illustreret Tidende. Årg. 1881.
745. tlber land u. Meer. l;sta årg.,
utg. af Hackländer.
746. . Fliegende Blätter.
747. Die Gartenlaube.
748. Ny illustr. tidning.
749. Sporten. 1890. (5; —).
750. Jul. 1890.
751. Julrosor.
752. En bunt kartor.
753. Aritmetio. Theoretical and prao-
tieal.
754. Molander, Stackars Jonathan!
755. Bible readings.
756. ' En bunt teaterstyoken. Medmera.
757. Boardman, In the pouer of the
spirit.
758. Lerbuch der Mstorisoh-kritisohen
Einleitung in die Bibel.
759. Sten, Berättelser från Finland.
760. Alkuharjoituksia latinan kielessä.
861. Kung Karls jagt. Lohengrin.
762. Den stumma från Portici. Hu-
genotterna.
763. Tjufskyttarne. Alessandro Stra-
della.
764. Finsk militär tidskrift. 1892.
765. Wikner, Promotions predikan.
766. Stamton, The greath schools of
England.
767. Det lustiga kriget. Aflatsfes-
ten.
768. Baines, The lords coming, Israel
and the churoh.
769. Fra Diavolo. Die Loreley.
770. Hartwig, Tropikverlden. Med
planscher. (7:50). Utsåld.
771. Pilger, Über das Verbindungs-
wesen auf norddeutschen Gymnasien.
772. Menrman, J. V. Snellmania kir-
joituksia.
773. Pedagogisk tidskrift. 1877.
774. Kirjallinen kuukauslehti. (10: —).
775. Iloinen kalenteri. Illnstr. Ovan-
ligt treflig bok.
776. Sarlin. Kateketiki.
777. Cavallin, Svensk-latinsk ordbok.
(15: _).
778. Hertzberg, Finska folksagor. ll-
lustr. Eleg. inb. (7: —).
779. Finsk tidskrift. Tom X. (15; —).
780. Moustier, Lettres a Emille. Sur
la mythologie.
781. Überblick der deutschen Mytho-
logie. Efter J. Grimm.
782. Georges, Lateinisch- deutsohes
Handwörterbuoh. 2 delar.
783. Koskinen, Nuijasota ja sen syyt.
(10:-).
784. Noel, Dictionnaire latin-frangais.
785. Suohtelen, Kriget mellan Sverige
o. Ryssland 1808—09. Med kartor.
786. Sohvindt, Tietoja karjalan rauta-
kaudesta.
787. Hugo, Samhällets olyoksbarn.
Spridda delar.
788. Reuter, Lovart o. lä. Berättelser.
789. Robiand, Gustaf Vasa. Historisk
roman.
790. Roworoft, En nybyggares öden.
791. Ny svensk-finsk tolk.
792. Scharling, Min liustru o. jag.
793. Bremer, Floristisk handbok.
794. Areschoug, Läran om växterna.
795. Paul, Tysk läsebok. 2 delar.
796. Kurtz, Christlig religionslära.
797. Unonius, Lärobok i botanik, I—II.
798. Kalevala. På finska. Utsåld.
799. Thaokeray, Ströftäg kors o. tvärs.
800. Genetz, Suomen partikkelimuodot.
801. Berättelser, öfversatta af A. Ta-
vaststjerna.
802. Ahlqvist, Uusi suomalainen luke-
misto.
803. Paul, Saksan kielioppi.
804. Auerbach. Au village et ala cour.
805. Sv. litteratursällskapets förhand-
lingar 1885—88. 3 delar.
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806. Uuden ajan kynnyksellä. Suo-
men työväen alpumi.
807. Karta öfver Afrika.
808. Hesse-lVartegg, Chicago.
809. Hedin, Ludvig XIV:s tidehvarf.
Nytt ex.
810. Cygnaeus, Erik XIV som drama-
tisk karaktär. Med mera.
811. Tidskrift för jägare o. naturfor-
skare. Årg. 1894. Illustr. (8:75). En
utmärkt tidskrift.
812. Finska studentafdelningarnes etno-
grafiska samlingar. Med mera.
813. Diotionnaire franpais-latin.
814. Hanner, Predikningar.
815. Svea. Folkkalender. 1874. Il-
lustr.
816. Sunden, Svensk språklära.
817. Kalender. Utg. af Svenska folk-
skolans vänner. 1898.




821. Raumer, Antiquarisohe Briefe,
med mera.
822. Joukahainen. Utg. af österbott-
ningar.
823. Gentz, Hesa i Egypten o. Nuhien.
Med mera.
824. Koskinen, Klubbekriget. I—II.







829. Bailey, Lustiga historier.
830. Franskt-ryskt lexicon.
831. Kirjallinen kuukauslehti. (10: —).
832. Söderberg, Förvillelser. Roman.
833. Svea. Folkkalender 1889.
834. Fryxsell, Drottning Kristina.
835. Coindet, Peinture en Italie.
836. Stinde, Borgarfolk. Humoresker.
837. La Contessina. Roman.
838. Bilder ur folklifvet i mellersta
Sverige.
839. Dillenius, Grekiskt o. romerskt
antiqvitetslexicon. Sällsynt.
840. Amerikanska humorister: Mark
Tvain m. fl.
841. Bjursten, Svenska språkets o. lit-
teraturens historia.
842. Fransösich- russisoh- dautsche
Gespräche.
843. Svea. Folk-kalender. Illustr.
844. Romanbilaga tili tidskriften
»Niva».
845. James, Aarniometsän tyttäret.
846. Cristendomens grundgrepp jemte
dess utveokling. 15 ex.
847. Yägvisare öfver svenska national-
museum.
848. Sunden, Sversk Språklära.
849. Kirjallinen Kuukauslehti. 1871.
850. Georges, Latinsk-Tysk ordbok. I
2 band.
851. Cygnaeus, Det historiska dramat
i Tyskland.
852. Jultomtens illustr. komiska ka-
lander.
853. Dahl, Anteokningar om böters
förvandling ooh fördelning m. m.
854. Kalender för alla.
855. Siitinelo ja avioliitto. Valaistu 7
kuvalla.
856. Unonius, Minnen från nordvestra
Amerika. 11.
857. Helenius, Svenskt-finskt o. finskt-
svenskt lexicon.
858. Hartwig, Guld o. lyoka o. Hornan.
859. Pedagogisk tidskrift. Årg. 1878.
860. Forsman, Sakkotilasta kriminaali-
oikeudessa.
861. Koskinen, Nuija-sota. 2 band.
862. Miitzelberg, Maailman Herra.
863. Nisse-kalender. 1888.
864. Gutenberg, Tidskr. för typografer.
Årg. 1893.
865. Zaocone, Vankikoppi N:o 7. Ho-
rnaani.
866. Pickler, Svenskarne i Prag.
867. Kristendomens grundbegrepp jem-
te dess utveokling. 12 ex.
868. Klic, Bilderbuoh fiir Hagestolze.
869. Sue, Jerusalemin suutari. (Det)
870. Liljenstrand, Finlands jordnaturer.
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871. Gigardin, Judith. Tragedi.
872. Carlsson, Hengellinen kalenteri.
•(4 vuosik.)
873. Jolin, Berättelser ooh smärre
uppsatser.
874. Neander, Dubbla bokhålleriet.
Lärob. för sjelfstudium.
875. Strafflagen. Med register.
876. Ervasti, Jäämeren rannalla. Mat-
kamuistelmia.
877. Egyptiska fornlemningar.
878. Kurtz, Christlig religionslära.
879. Daudet, Eromont nuorempi ja
Risler vankempi.
880. Karjan hoidon oppikirja.
881. Iloinen kalenteri. Eikt illustr.
882. Ordbok öfver Pedersöre-Purmo-
målet.
883. Hartvig, Gud uppenbarad i na-
turen. Illustr.
884. Eeuilletoner. Noveller m. m.
885. Lönnbeok. Den arkaiska konsten
i Grekland.
886. Sims, Mary Ann’s metnoarer.
887. Bergot, De Paris å Biskra.




890. Ny svensk-rysk tolk.
891. Hengellinen Kalenteri. 1870 o.
71.
892. Brochures religieus. Inb. i ett
band.
893. Schiller, Gesohiote der 30-jahrigen
Kriegs. Def.
894. Gondreoourt, En demonisk vän.
895. Feuillet, Grefve de Camos.
896. Grönstedt, Noveller o. skizzor.
897. Gonzales, Konnetabelns värdinna.
898. Mellin, Blomman på Kinnekulle.
899. Utdrag ur aflidne herr James
Snors dagbok, medd. af herr Smits, se-
nior.
900. Perthes Taschen-Atlas.
901. Matkasuuntia Suomessa. 1887
ooh 88.
902. Mellin, Täget öfver stora Bali
903. Sohmidt-Weissenfels, Furstehi-
storier.
904. Pinello, Puffens, Kalender.
905. Wiihelmina, Major Mullers dött-
rar.
906. Andersen. Uoman.
907. Morier, Abel Allnutt. Roman.
908. Paimen, Eättshistoriska bidrag.
909. Hugo, Samhällets olycksbarn.
Def,
910. Hult, Allmänna Geografin. I.
911. Liljenstrand, Byggningabalkarne.
912. Filon, Sanatoriet.
913. Pedagogisi tidskrift. Årg. 1871.
914. J. G. C. Eeflectioner ooh Medi-
tationer.
915. Dumas, Molemmat Dianat.
916. Finsk Tidskrift. 1882.
917. Ramsay, Finlands geologisia ut-
veokling,
918. Walther, Bismarok in der fran-
zösischen Karikatur.
919. Bismarok in der Englisohen Ea-
rikatur.
920. Sigurd, Jonas Durmans testa-
mente.
921. Terrail. En natt vid Beresina.
922. Aspelin, Nationalmuseum för Fin-
land.
923. Bournier, Le Garde-Chasse.
924. Fryxell, Svenska historien. 2:dra
delen.
925. Ny Svensk-Rysk Tolk.
926. Födelsedagsbok. Aforismer ooh
ordspräk.
927. Svea. Folk-kalender.
728. Lillie, Qvinnans suille.
929. Las von der Teupelsinsel.
930. Siitinelo ja avioliitto.
931. Svea. Folk-kalender.
932. Bang, Fadren, Roman.
933. Sunden, Svensk språklära.
934. Liljenstrand, Samfundsekonomins
läror.
935. Honegger, Litteratur nnd Cul-
tur.
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1901.
